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 געגאסן, בראנדז טויערן, זיבן
 פארשלאסן; שלאם א מיט יעדעד
 — ריגלען, זיבן האט שלאם יעדער
שפיגלען. בלאנקע ווי מעש, קופער,
 גע" האט טויער יעדן פון טיר יעדע
 איי־ אריין; גארטן אנדער אן אין פירט
 אנדערער- דער פרוכט־גארטן, נער-א
 א פשוט - דריטער דער רויזנגארטן, א
 פער• דער ביימער, געדיכטע מיט וואלד
 ס׳זייבען וועלכן אין טער-א־פארק,
 מארמאר־שניצערייעף אלערליי געווען
 בלויז גארטן א געווען איז פעפטער דער
 איי־ און קינדער די פאר קינדער, פאר
 גערוויבט האט וואס דעם, פון ניקלעך
 גארטן זעקסטער דער פאלאצן. די אין
 אז געדיהט׳ און אלט אזוי געווען איז
 א אמאל זעלטן איז שטעגן זיינע אויף
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 די ארן געטרעטן, פרם מענטשלעכער
 אראפגעפאלן געצייטיקטע זיינען פרות
 דעם געמאכט זאפטיק און ערד דער אויף
 עם ווו ב$דן, דעם אויף און באדן.
 געצייטיקטע די אראפגעפאלן זיינען
 אויסגע־ פרוכטביימער נייע זייגען פרות,
 איינס געווען׳ געדיכט זיי זייבען וואקסן.
 ענג, אזוי אריינגעפלאכטן, צרויימן אינם
 ביימער פון מויער געפל^כטענער א ווי
אויסגעזען. דארט ה$ט
 פול געווען איז גארטן זיבעטער דער
 דער ערפות-פון און פויגל חיות, מיט
 מיוסטן דעס ביז פאווע, פארביקסטער
ים־חזית
 אין גערורינט האט וואם דעת און
 געהאט האט וואם דעת פאלאצן, די
 אלע איז גערטנעת די איבער שאפן צר
 פארגע" פאר געגאבגען. יאגד אריף מאג
 דעם סיי געשאסן ער האט רועגן ניגן
 דעט סיי און קאנארעק צארטסטן
טיגעת שטארקסטן
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 גע" האבן ררעלכע אלייך פאלאצן די
 מעש־קר־ ארן טרלערן בר^נדזענע האט
 געמאכט געררען זיינען שלעסער, פערנע
 ארן רוייסן איידלשטיין, לריטער פרן
 רריט פרן - מרעפ די מארמאר. בלריען
 בא־ געררען זיינען ארן האלץ פאלירט
 די ארן דירראנען, טערקישע מיט דעקט
פלרש. טיפן אגלענען־מיט גלעזערנע
 גע׳ האט רראס דער, האט געהייסן
 שלעסער די פאלאצן, די אלן רררינט
 רוטשילד. נאמען מיטן גערטנעת ארן
 נאך ארן - געררען ער איז קרח ררי רייך
 צרזאמענגע־ קייסארים אלע ררי רייכער
 שאץ־קאמערם די פרן שרים די נרמען.
 אים ביי האבן מדינרת, גרעסטע די פרן
 פריצים רייכסטע די ארן געליען, געלט
 דער- ררעלדער, פעלדעת זייערע האבן
אלם. ביי פארזעצט שטעט ארן פער
*
 פעבצ־ ביים ראטשילד אמאל שטייט
 אררים קרקט ארן קאבינעט זיין פרן טער
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 די אויף שויבן קריסטאלענע די דורך
 פלעצעת אויסגעפלאסטערטע ברייטע
 בלומען אין איינגעטונקט זיינען רואם
 שוין איז בליק זיין פאלאץ. זיין ארום
 קארעטן גלאצנדיקע די צו צוגעוווינט
 די צו און געשפאנט פערד ווייסע אין
 איו און דאמען $וגעטוענע ר^ז אין
 לוסטי" און מענער געקליידעטע סאמעט
 פ^רן צופום, שפאצירן וואס קינדער, קע
 די פערד אויף רייטן און קארעטעס אין
 :ער זעט פלוצלונג פארטרייבן. צו צייט
 זייבע פון חברה פריילעכער דער צרוישן
 אין איינער עפעם זיך שארט מענטשן
 באר• קליידעהמיט אפגעריסענע ארעמע
 קאפ פארוואקסענעם א און פיס וועסע
בארד. און האר פון
 ארומגענו־ פנים ראטשילדם ווערט
 דער ווי זעט, ער ווען שטוינען, מיט מען
 זיך שלעפט ארעמער, דער פרעמדער,
 צו טריט אונטערגעבראכענע מיט צי
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 חידושט פאלאץ־קיך. זיין פון טיר דער
 ערשטנס: שטארק׳שטארק. ראטשילד זיך
 אזוי זיך זאל מענטש א מעגלעך, איז ווי
 לייב זיין אויף ר$גן6 און מאכן מבזה
 צווייטנס: בגדים? צעריסענע אזעלכע
 מענטש א דערוועגן זיך קאן אזוי רוי
 טירן די צו נאנט צוצוגיין הולך אזא אין
פאלאץ? זיין פון
 שפא־ מיט איילט רוטשילד און
 דער צו קאבינעט זיין פון טרי־ט ניקע
 דער וואם זען׳ צו קיך דער פון טיר
וויל. אפגעריסענער ,פרעמדער-דעי
 קליידער צעריסענע די אין דער און
 קעכער דער קלייניקייט: איין באגערט
 גוטע די פון פארזוכן צו געבן אים זאל
 איינגעצערטע זיינע כדי מאכלים,
דערנערן. זיך זאלן קישקעם
 ער און ראטשילדן עם פארדריסט
 מענטש א וואם זיין, סובל נישט קאן
 היים אייגן זיין טיש, אייגן זיין פארלאזט
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 בעטלען קיכן פרעמדע אין קומט ארן
ברויט. שטיקל א און געקעכטם ביסל א
 פרעמדער, דער זיך פארענטפערט
 האט ארן היים קיין נישט האט ער אז
 דער אריף ארעם איז ער טיש. קיין בישט
דערצר. קראנק ארן רועלט
 נריט א פאר ראטשילד: ענטפערט
 מען עסט רריין/ קיין נישט מען טרינקט
 מיט ברויט הרן־פלייש-אבער קיין בישט
 יעדער דאך קאן רינד־פלייש און פוטער
 דאך א"יז הונגער פאר האבן...
שטארבן! צו מעגלעך ישט1
 סך א אז ענטפערן, ארעמאן דער רויל
 שפייעכץ דאם שלינגען וואם דא, זייבען
 אריסגעטריקב" שוין אייגעבער דער פון
 פארחלשטע אס ז כיי צונג׳ טער
 ראטשילד נאר דערכאפן. צר זיך הארץ
 אין שוין זיצט ער נישטא. שוין איז
 אררמגערינגלט עם־זאל טרנקל־ברוינעם
 צרפרידענע און זאטע משנחה/ זיין מיט
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 אריפצורייצן אפעטיטן די זרכט מע ארן
 פארבייסנס♦ געשמאקע פארשיידענע מיט
 וראם ארן מער וראם קאנען צר זרכט מע
עסן. דעם פרן געניסן בעסער
 זילבערנעם פון געקלאנג אין ארן
 נישט, מען הערט געשיר גאלדענעם און
 ארעמאן-גייט פרעמדער-דער דער ווי
 פאלאץ־ דער פון אוועק מאל ערשטן צום
 אזוי ווייל געגעסענער, נישט א קיך
 זיינע צו ראטשילד אנגעזאגט האט
 אויח ברויט געברג דא ס׳איז משרתים:
 אלעמעך פאר קלעקט עם וועלט, דער
 צווייטן צום אנקומען נישט דארף איינער
 קאן ער צרנעמען... צווייטן ביים בעטך
 דאס לאן מע אזוי ווי פארשטיין, נישט
וועלט?... דער אויף הונגערן פשוט
*
 ראטשילדן דעם ביי איז טאג יעדן
 צופרי" א זאטער, א עסן טבע-נאכן א
 שא^" זיין אין אונטן אראפצוגיין דענער,
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 זיין דירענדלעך, איבערצרציילן קאמער׳
 איד ער וריפיל מיט זען, צו כדי עשירות׳
געורארן. רייכער ט^ג איבערן
 אין זיך געפינט שאץ־קאמער דער
 קעלעת געמריערטן א פרן טיפעניש דער
 אונטער אראפצר. פירן טרעפ אייזערנע
 געפאנצערט שלעסער׳ שטאלענע גרריסע
 פון אריג, פרעמדן א פון באשיצט און
 זעק- אוצרות: די ליגן רייץ׳ צווייטנס א
 שטאבעם דימענטן, קעסטלעך גאלד׳ לעך
הריפנס. גאנצע פאפיר־געלט און זילבער
 קעלער, אין אראם קומט ראטשילד אז
 גלידעת זיינע אלע אים אין שמייכלען
 אז רוייסט, ער נשמה. זיין קררעלט עם
 רייכער ער איז היינט ביז נעכטן פון
רענדלעך זעקלעך סאד א מיט געוו^רן
 ארי אזוי גייט ראטשילד ררי ארן
 שאץ־ אינם עשיררת זיין טראכטררעגן
 שורע־ די קאמער-פלרצלונג-טרררראף
 זיך גיט מיר געפאנצערטע שטאלענע רע
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 בלייבן שליסלען די פארקלאפ. א עפעס
 שרעק א -יאינעווייניק. ער דרויסן, פון
 אריגן. זיינע פון ארויסקוק אן הייבט
 ווי אויסוועג אן זוכן צו אן הייבט ער
 זיל- שטאבעם די נאר ארויסצוגיין. אזוי
 די רענדלעך, מיט זעקלעך די בער,
 לוקן בריליאנטן די און פערל גרויסע
 בלענדן און אראפ פאליצעם די פון איס צו
 מיט פארבן, פייערדיקע זייערע מיט אים
 זיי גלאנץ; העלן און מילדן זייער
 קליגגען און רופן און אים צו שמייכלען
 אן הייבט ער אריין. אויערן זיינע אין
 אויף לויערט וואט געפאר, די פארגעסן
 אייערנעכטן ווי נעכטן, ווי און איט;
 ברען מיט פייער, מיט זיך ער נעמט
 אבער אבער... אוצרות. די איבערציילן
 א ציילט און ציילט ער דאס? איז וואס
 שעה. צען און פינף, און צווי? און שעה
 גאר ס׳נעמט און ציילט און ציילט ער
 נעכטן פון ער איז עפעם נישט. סוף קיין
 צען אויף געוו^רן רייכער היינט ביז
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 אויף מאל, צוואנציק אויף פיל, אזוי מאל
מערער!.. סך א ניין, מאל... הונדערט
 מער וראם און ציילט, און ציילט ער
 זעקלעך, די ווערן מער אלץ ציילט, ער
 ענגער אלץ פאליצעם, די פולער אלץ
 ציילט ער קאסטנם. די און קאסעם די
 בישט אליין זיך וויל ארן ציילט און
 ווי זיינען זילבער שטאבעם די גלויבן.
 מיט וראקסן און רואקסן וואם דיביימער,
 ווערן זיינעאויגן פאר שנעלקייט. גרוים
 די ברייטער. און דיקער העכער, זיי
 דער ביז שוין וואקסן רוערט־פאפירן
 וואל" בריליאנטן און פערל די סטעליע,
 ער פים. די אונטער שוין זיך בערן
 שניי. אויף טרעט מע ווי זיי, אויף טרעט
 אזערזאלעם מעגלעך, נישט ס׳איז ביין,
 וועט ער איבערציילן! אליין אינגאנצן
 מ׳זאל מענטשן, זיינע זין, זיינע רופן
 צווייטער א אז מאל, ס׳ערשטע .העלפן.
 קעלער טיפן אין דא אט הויכן זאל אטעם
מוז. ער אבער שאץ־קאמער. זיין פון
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 איבערצייל גישט אליין דאך ורעט ער
ברכה!.. אזא
 אך! - ארן טית דער צר צר ער גייט
 איז טיר די אז זיך, ער דערמאנט דא
 אררים קרמט שררייס א פארקלאכט. גאר
 דיק נאר קלאפט. ער שטערן. זיין אריף
 ורי איז קרל זיין ארן ררענט די זייגען
קבר. א אין פארשלאסן
*
 מיטגע" האט ער וראם לעמפל, דאס
 אריסצרגיין, שרין אנגעהריבן האט האט
 ערגעץ פרן ס׳זאל ליכט שכארע קיין
 געורען. מעגלעך נישט איז אריינפאלן,
ורענט. די זיינען טיף צר ארן דיק צר
 שרין ס׳מרז אז ראטשילד, פארשטייט
 מארגן גאר אדער זיין, אורנט שפעטער
 האט לאנג זייער לאנג, ררייל דערפרי, אין
 פאת זיין איבערציילן דאס געדריערט
 גישט עם ער האט ערשט ארן מעגן,
איבערגעציילט. אינגאגצן
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 ביינער די אין מידקייט א ער פילט
 ער האט צר. זיף קלעפן אויגן די ארן
 זיך ררי ברירה אנדער קיין נישט
דרימל. א באפן ארן פאל אריפן צרלייגן
 געשלאפן לעבו אין מאל ערשטע דאם
י פאל הרילן הארטן אריפן
 הארטעת א זייער איז שלאף דער ארן
 ררעבן חלרמרת מאדנע שררערער. א זייער
 זיך דאכט אט נערררן; זיינע אררם זיך
 אזרי ררערט שאץ־קאמער אין אז אים,
 אים קררעטשט עם אז גאלה פרן ענג
 נישט ס׳בלייבט ארן צרנריף אינגאגצן
 אטעם דעם אפילר ארט פיצל קיין איבער
 אז אים, זיך דאכט באלד באפן... צר
 קעלער פרנם סרפיט דער זיך ס׳עפנט
 נאר פריי... ררערן ררעט ער אך ארן׳
 צע־ מיט רעגנט עם רעגן! א פלרצלרגג-
 צעפלאסן מיט שבייט עם גאלד׳ גאסן
 פערל גרריסע מיט ס׳האגלט ארן זילבער
 שאץ־קאמער אין גלייך דימענטן ארן
אריין...
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 פינצטעת ט׳איז אויף, זיך כאפט ער
 אלייי-איינגע־ ער געפרעסט. איז אלץ
 ווי? טוען ביינער די ג$לד. אין פרעסט
 דער־י ער אפגעקוועטשט. איז האנט די
 בא־ אנגסט אן איז, ער רוו זיך, מאנט
 דער אין צו זיך שארט ער אים. דעקט
 ערקלאפטאון טיר. צודער פינצטער
 איינגע" ווערט קול זיין $בער רופט.
 שווייגע* געפרעסטער דער אין שלרנגען
גאלד. פון ניש
 שעה. א נאך שעה א אוועק גייט אזוי
 צרויי שוין לעת, מעת איין שוין ס׳איז
 אויבן, לעת. מעת דריי און לעת מעת
 דער אז מען, מיינט פאלאצן די אין
 אוועקגעפארן ערגעץ איז באלעבאס
 שטיי־ זיין ווי טיר־גארטן, אין יאגד אויף
 פארברענגט ער אדער געווען, איז גער
קאמפאניע. פריילעכער א מיט ערגעץ
 פאר" אונטן, גאר איז ער אבער
 דער וועלט. גאנצער דער פאר שלאסן
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3
 שטאר• און שטארקער אים נ$גט הונגער
 ארויס שלאגט היץ קלעפיקע א קער.
 ער הייבט ביסלעכווייז לייב. זיין אויף
 שווא־ ארן שוואכער שפירן צו אן זיך
כער...
 רעבד" די זיך פארמערן דאווקע און
 דאם און וואקסט זילבער הזם לעך,
 פערטחלק א ערוואלט חלשט. הארץ
 קאנען כאטש זאל ער אוועקגעגעבן,
ברויט. שטיקל פראסט א האבן
 כוח קיין גארנישט שוין האט ער אז
 און דערהאלטן צו אטעם דעם געהאט
 ער גייט באלד באלה אז געפילט, האט
 ארעמאן ווייענער האטערגעזען, אוים,
 דיצעריסעבע אין געקרמען געקומען איז
 איז און פים בארוועסע די מיט קליידער,
 אריינגע" אים און אים איבער געשטאנען
 אויסגעלאשענע באלד שוין די אין קוקט
געשוויגן. און אויגן
 דערמאנט, ערשט רוטשילד זיך האט
 אז זיין, איםגעמוזט עסה^ט ווישלעכט
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 עפעם בעטן יענעם צר געקומען איז ער
 געמוזט אים האט עם בימער ווי און עסן
 הוגגעריקער א געמוזט האט ער אז זיין,
צוריקגיין.
 נאר נישט אז טראכט, ער און
 קיכן פרעמדע ביי איצט ער זואלט
 מיסטן אויף זיך וואלט נאר געבעטן,
עסן. געפינען עפעס אבי געווארפן
 נאר גארנישט/ זאגט ארעמאן דער
 אים רואלט יענער ווי פילט, ראטשילד
 אין רענדלעך גאלדענע אריינגעשטופט
 זיינע דערהערט ער און ארייך מויל
ווערטער: אייגענע
­מעג נישט דאך איז הונגער פאר -
שטארבן!.. צו עך ל
 אויסגע" טאקע איז ראטשילד און
הונגער. פאר גאנגען
>11■
..
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